























7. Термический  анализ  якорной  обмотки  тягового  двигателя  карьерного  само‐


























































стемы  включая  автомобиля  одиночного  типа,  одиночки  с  самосвальным 
прицепом, и автопоезд из тягача и самосвального 
 полуприцепа, зависит как от надежности шасси, так и характеристиках и по‐












изводителя  шасси  или  кузова? 
Обеспечивается ли гарантия про‐
изводителя  кузова  самосвала  на 
гидравлику?  Как  обеспечить  еди‐
ный коэффициент выпуска на ли‐
нию  самосвала,  совместив 
надежность  и  ресурс  обоих  ча‐
стей самосвала?  Проясним ситуа‐
цию,  почему  на  дорогом  автомо‐
бильном  шасси,  например,  Volvo, 
MAN, Mercedes и Iveco рис.1, уста‐








машин является автосамосвал,  т.е.  самосвал, использующий шасси  грузо‐
вого  автомобиля,  предназначенный  для  массовых  перевозок  насыпных 
(навалочных) грузов. Главное преимущество современного автосамосвала, 
это полностью механизированный процесс разгрузки. Для этого прочная ку‐








надрамником,  гидравлическим  оборудованием  и  системой  управления. 



























































лезных  ископаемых  для  плотных  пород  используются  кузова  с  относи‐
тельно  малым  объемом,  для  транспортировки  угля  самосвалами  углево‐
зами  применяются  кузова  увеличенного  объема.  Платформа  самосвала 
проектируется  как  пространственная,  тонкостенная  несущая  конструк‐





































































он  корытообразный  самосвал. Кузов полукруглого или оживального  типа 
рис. 2 [3] устраняет недостатки кузовов прямоугольного сечения, но в числе 

























невозможность  проведения  операции  при  разгрузке  называемая  «лопа‐











ния  выше,  чем  объемы  кузо‐




















ных  кузовов  ‐ малая масса,  при  отсутствии  подогрева  кузова.  На  автомо‐
бильных шасси преимущественно устанавливаются прямоугольные разгру‐
жающиеся платформы. 










возможным  более  качественного  перераспределения  веса,    понижение 
центра  масс  автосамосвала,  уменьшение  статической  и  динамической 
нагрузки в результате равномерного распределения горной массы, при за‐
грузке, на соединительные звенья рамы автосамосвала, а также улучшение 
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